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Поклавши в основу подальшого розвитку країни добробут і безпеку людини, її прагнення жити і творити в гармонії з природою, Україна започаткувала процес змін, які за характером та обсягом експлуатації ресурсів має відповідати сьогоднішнім і майбутнім потребам, створивши сприятливі умови для розвитку нації та збереження навколишнього природного середовища і природно-ресурсного потенціалу країни, тобто започаткувала перехід на шлях збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку.
Сучасна містобудівна і господарська діяльність суспільства щораз більше впливає на навколишнє природне середовище. Інтенсивний розвиток промисловості, транспорту, розширення території міст призвели до нагромадження в ґрунті, повітрі та воді шкідливих речовин, до погіршення санітарно-гігієнічних умов життя.
Основними екологічними факторами, які зумовлюють необхідність переходу українських міст до збалансованого територіального розвитку є такі, як надмірне природно-техногенне навантаження, що загрожує виходом за межі екологічної ємності території, яке характерне для економічно розвинених міст України і пов’язане з надвисокою матеріало- та енергоємністю, великою «відходністю» технологій господарського комплексу. Це супроводжується:
-	викидами шкідливих забруднюючих речовин і сполук у повітря, які призводять до зміни хімічного складу та фізичного стану атмосфери;
-	забрудненнями поверхневих і підземних вод промисловими і побутовими скидами, що призводить до зниження якості та вичерпання придатних до використання водних ресурсів;
-	забруднення, виснаження та зниження придатних до використання земельних ресурсів.
Інтенсивна експлуатація природних ресурсів, що загрожує розвитком дестабілізаційних факторів в економічній та екологічній сферах та їх виходом за припустимі межі, зумовлює:
-	екологічно неприпустимі  та економічно недоцільні обсяги використання природно-ресурсного потенціалу через деформовану структуру господарського комплексу;
-	некомплексність використання природних ресурсів, недостатнє впровадження ресурсо-зберігаючих технологій;
-	економічні втрати держави від екстенсивної експлуатації природних ресурсів через неефективний і недосконалий механізм перерозподілу природно-ресурсної ренти.
Однією з гострих екологічних проблем міських територій є забруднення повітряного басейну або атмосферне забруднення міст. На сьогодні, це фактор, який корелює із захворюваністю та смертністю населення. Якщо всі види забруднень, які потрапляють в атмосферу міст прийняти за 100%, то для транспорту цей показник буде становити 60,6% (з них 70% - автомобільний транспорт, 9,2% - залізничний, 7,3% - повітряний, 4,1% - водний), промисловості – 12,2%, теплоелектростанцій -14,1%, атомних станцій – 15,6%, інших відходів – 3,5%. Рівень забруднення повітря на міських вулицях визначається інтенсивністю їх провітрювання, що значною мірою спричинено планувальною характеристикою ніж метеорологічними факторами.
Для переходу українських міст на еколого-економічний розвиток необхідно законодавчо закріпити й запровадити процес екологізації економіки, створивши новий еколого-економічний механізм господарювання. Усі суб’єкти господарювання повинні нести економічну відповідальність за екологічні наслідки своєї діяльності і мати юридично закріплені стимули до зменшення шкідливого впливу на природне життєве середовище. Лише за таких умов можна вивести економіку України на якісно новий рівень, заощаджуючи колосальні кошти, які витрачаються з державного бюджету на ліквідацію надзвичайних екологічних ситуацій, поступово забезпечуючи реальне зростання добробуту людей і сталий територіальний розвиток.
Передусім необхідно провести наукову експертизу і детальну інвентаризацію екологічно шкідливих виробництв та продукції, що виготовляється ними. На підставі цього вжити рішучих заходів щодо структурної перебудови всього виробничого комплексу України.
Підприємства усіх форм власності повинні знати, що в їхній діяльності об’єктивно мають місце екологічні втрати. І необхідно прагнути до їх скорочення за рахунок організаційних, техніко-технологічних та інших удосконалень. Такий підхід сприятиме переходу до екологічно орієнтованої економіки, яка без належного врахування екологічних вимог створює реальну загрозу подальшого поглиблення еколого-економічної кризи та відсуває на задній план реальне наближення міських територій до еколого-економічного розвитку.
Екологічна складова сталого розвитку міст не вимагатиме великих додаткових коштів за рахунок зменшення витрат на соціально - економічні потреби. Йдеться про розумний перерозподіл тих реальних ресурсів, якими володіємо, про розумні структурні зміни у виробничому комплексі, про ефективніші напрями інвестицій.
Екологічні вимоги потрібно закласти у нормативні акти, що стосуються експорту-імпорту продукції і послуг, а також іноземних інвестицій. Необхідно надавати пріоритет і пільги контрактам з екологічною, рекреаційною орієнтацією. В типових контрактах з іноземними партнерами треба обов’язково передбачати екологічні нормативи і норми, які гарантують екологічну безпеку та поліпшують умови природного життєвого довкілля.
Таким чином, спираючись на наукові досягнення, необхідно підготувати і прийняти низку відповідних документів, а також постійно удосконалювати господарське, у тому числі природоохоронне, законодавство у відповідності із сучасними світовими тенденціями, формувати нову еколого-економічну політику. Це дуже складна, багатогранна, довготривала  робота, яка вимагає скоординованих зусиль фахівців різних галузей знань.
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